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大阪大学概要 






































• Teaching から Learning へ，Reading から Learning へ 
– 「教育・研究を支えることを最大の役割とする図書館で，従来の
講義中心の授業法とは異なる，自主的な課題解決を支援する
ため」（『阪大Now』no. 112, 2009） 
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学習支援の取り組み事例 













• 外国学：396件（2012年度下半期）   
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学習支援の取り組み事例 


























• グローバル・コモンズ カフェ 
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観察結果：2012年4月 場所別人数 


































































































































































• 文部科学省 学術情報委員会 2013 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/031/index.
htm  （accessed2013/7/29） 
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ご清聴ありがとうございました。 
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